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PENGARUH METODE MENGGAMBAR BEBAS  
TERHADAP KECERDASAN VISUAL SPASIAL PADA ANAK  
KELOMPOK B DI TK AISYIYAH PABELAN KARTOSURO 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Titin Tri agustina, A520090022, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 55 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode menggambar 
bebas terhadap kecerdasan visual spasial pada anak kelompok B di TK 
Aisyiyah Pabelan Kartosuro Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen dengan one-group pretest-posttest design. 
Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B di TK Aisyiyah Pabelan 
sejumlah 20 anak. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 
mengenai kecerdasan visual spasial anak yang didapatkan melalui observasi 
nonpartisipan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian ini adalah dengan uji paired sample t test. Pengujian paired sample 
t test menghasilkan nilai thitung        -7,965 yang berada pada H0 ditolak dengan 
probabilitas sebesar 0,000<0,05. Berdasarkan hasil ini, maka keputusan hasil 
uji hipotesisnya adalah menolak H0 yang berarti bahwa ada pengaruh 
penggunaan metode menggambar bebas terhadap kecerdasan visual spasial 
pada anak kelompok B di TK Aisyiyah Pabelan Kartosuro Sukoharjo tahun 
ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: metode menggambar bebas, kecerdasan visual spasial 
 
